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ПРИНОШЕНИЕ. 
 
Как реки и ручьи во Океан текут; 
Как семена дереве земли внутрь упадают;  
Иль мореходцы как и по волнам плывут, 
И взор к пристанищу всегда свой обращают;  
Так все дела должны Отечества сынов  
Ко пользе общества тещи и устремляться.  
Коль всякой гражданин исполнить то готов,  
Что знание велит: то можно ль удивляться?  
ЕКАТЕРИНИН век, что зрит таких мужей,  
Какие в Греции и в Риме процветали; 
Как Кодр и Скевола, Камилл и Менецей  
Любовью к Отечеству известны в свете стали.  
Что красота златых суть пастыри времен, 
Что храбро воины врагов превозмогают,  
Министры, что среди всех света перемен,  
Разумно общую полезность соблюдают; 
И что писатели ума, дары открыв  
Ко просвещению являют нам пути, 
То обществу свои труды все посвятив,  
Другим, нас учат, жизнь, а не себе блюсти.  
Ревнуя подвигам великих сих мужей,  
Хотя довольных сил в себе не ощущаю,  
Ползу однако же, как с крошкой муравей,  
И труд мой обществу усердно посвящаю. 
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. 
 
Благосклонное принятие читателей моего перевода, в котором я трудился в 1770 
году, живучи в Москве, и другия причины побудили меня вторично издать на 
свет сии Нравоучения. Хотя же путь, предписуемый в них к достижению 
добродетели есть спасительнейший, и наград, последующая за нею есть 
несомнительная, но многие, читая в сей книге последнюю главу, где 
утверждается, что конец всех добродетельных подвигов, есть соединение с 
Богом, а следовательно и всякое благополучие, говорят: для чего же 
добродетельные часто, а иногда и больше, нежели нечестивые на сем свете не 
только всего щастия лишаются, но и невинно страдать принуждены бывают? 
 
Таковое их возражение разсудилось мне решить резонами С. Иоанна Златоуста, 
которые совокупно Мурет приводит в 3 своей речи. Сие разсуждение и полагаю в 
конце книги. 
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